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颁布 以 来，我 国 民 办 教 育 快 速 发 展。截 至 2016
年，全国共有各级各类民办学校 ( 含教育培训机




























































































































































纠行动。2013 年 9 月，国务院法制办公室将 《教
育法律一揽子修订草案 ( 征求意见稿) 》公开征
求社会意见，在 《民办教育促进法》第十八条中
增加规定: “民办学校可以自主选择，登记为非营












































2015 年 8 月，十二届全国人大常委会第十六






2015 年 12 月，第十二届全国人大常委会第十
八次会议审议了民办教育促进法修正案草案二次





































一起，将 各 方 的 利 益 诉 求 汇 集 到 议 事 台 面，为
《民办 教 育 促 进 法》的 最 终 修 改，实 施 分 类 管
理，开启了 “政策之窗”。2016 年 10 月，全 国
人大法律委员会召开会议，根据各方面意见，对
修正案草案二次审议稿进行了审议，大多数政策
































见 ( 试行) 》《民办学校分类登记实施细则》和
《营利性民办学校监督管理实施细则》等配套文
件出 台。由 此，我 国 民 办 教 育 顶 层 设 计 基 本
完善。























































































于吸收基层实践经 验，汲 取 广 大 基 层 的 鲜 活 智




























































































过渡期时间上，上海市要求 2018 年 12 月 31 日前
提交关于办学属性选择的书面材料，云南省规定
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